














Интернет-продвижение стало стиму-лирующим фактором увеличения объемов продаж товаров и услуг, 
однако в процессе развития общества 
и массовых коммуникаций формы и мето-
ды сопутствующих этому технологий ме-
няются . Зарождается, в частности, интер-
нет-маркетинг как один из способов 
управления предприятием в условиях 
рынка и растущей конкуренции, динамич-
ности потребительской среды .
1.
Подход транспортных организаций 
к использованию возможностей интернет-
технологий подвержен постоянным изме-
нениям . Если изначально ресурсы глобаль-
ной сети в соответствии с формулой В2В 
выполняли сугубо приземленную задачу 
информационного моста между разбросан-
ными по всему миру филиалами крупных 
транспортных сетей, то теперь ее активно 
эксплуатируют в целях поддержания опе-
ративности и непрерывности связей с биз-
нес-партнерами . Кроме того, в последние 
годы наблюдается стремительный рост 
частоты использования сети согласно фор-
муле В2С, именно этому сектору прогно-
зируется лидерство в будущем по объемам 
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программ и сеансов при передаче инфор-
мации .
Стала общепризнанной сетевая практи-
ка в чисто коммерческих целях, когда 
с очевидностью возрастает роль интернет-
маркетинга (включая такие элементарные 
операции, как изучение спроса на транс-
портные услуги, заказ билетов на рейсы 
РЖД и Аэрофлота) . То есть продвижение 
товаров и услуг предприятий осуществля-
ется не только с помощью таких традици-
онных средств рекламы, как телевидение, 
радио, газеты и т . д ., но и путем целевого 
использования возможностей интернета, 
эффективность которого, по оценкам экс-
пертов, с годами только повышается 
(рис . 1) .
Это обусловлено массовостью аудито-
рии пользователей интернета, которая 
имеет тенденцию к постоянному росту . 
В  Р о с с и и ,  п о  д а н н ы м  к о м п а н и и 
SputnikMedia, опубликованным в деловом 
еженедельнике «Контракты» [1], интерне-
том в декабре 2015 года пользовалось почти 
8,4 млн человек . По сравнению с февралем 
этого же года количество уникальных IP-
адресов в стране выросло в 8 раз .
Интернет –  это уникальная интерактив-
ная среда, в которой можно эффективно 
и полно представить любой объект рекла-
мы –  товар или услугу малого предприятия 
с четким таргетингом (от англ . targeting – 
фокусировка), то есть определенному 
кругу пользователей (целевой аудитории), 
которая больше всего интересует рекламо-
дателя, и достаточно точно оценить резуль-
тат рекламной кампании . Все это приводит 
к положительным тенденциям развития 
мирового и европейского рынка онлайн-
рекламы . Объем последнего в 2015 году 
увеличился на 20% (до 12,9 млрд евро), при 
этом в Нидерландах –  на 9%; в Великобри-
тании, Германии, Швеции и Франции –  на 
19%, в Италии, Бельгии –  на 20%; в Дании, 
Норвегии –  на 22%, в Испании –  на 26%, 
а в Польше и Словении –  на 60 и 77% со-
ответственно [2] .
Мировой опыт развития рекламных 
услуг свидетельствует о том, что в условиях 
экономического спада интернет может 
стать самым эффективным (по возможно-
стям и стоимости) способом фокусирован-
ного воздействия на целевую аудиторию . 
При этом фокусировка возможна как по 
индивидуальным (профиль деятельности, 
место жительства и т . д .), так и по поведен-
ческим (время работы в интернете, введе-
ние определенных ключевых слов и т . д .) 
характеристикам пользователя . По резуль-
татам проведенного в 2010 и 2015 годах 
анкетного опроса среди пользователей 
интернета в России установлено, что при 
правильной фокусировке эффективность 
рекламы повышается, а в условиях эконо-
мической нестабильности интернет, в про-
тивовес телевидению, становится привле-
кательным средством продвижения това-
ров и услуг средних и малых предприятий . 
Несмотря на высокую стоимость, телере-
клама в 2015 году потеряла лидерские по-
зиции и не оценивается менеджерами 
предприятий как наиболее эффективный 
источник рекламы (см . рис . 1) .
В первом полугодии 2016 года заметно 
возросло, между тем, совокупное (безотно-
сительное к малому предпринимательству) 
интернет-продвижение с использованием 
рекламных средств и методов . Это подтвер-
ждается и значительным ростом объемов 
российского рынка сетевой рекламы: се-
годня его оценивают минимум в $5,0 млн, 
причем темпы прироста достигают 600% . 
И подобная динамика, по прогнозам спе-
циалистов, будет присутствовать и в даль-
нейшем . Агентство «Internet-expert» к кон-
цу текущего года ждет увеличения объемов 
по крайней мере до $7 млн .
Подобные тенденции можно объяснить 
следующим . Прежде всего это повышение 
доверия к ресурсам глобальной сети . Ещё 
один аспект – поступательное развитие 
в стране системы корпоративных сайтов . 
На сегодняшний день большинством оте-
чественных предприятий среднего и мало-
го бизнеса уже вложены немалые средства 
Рис. 1. Эффективность источников 
распространения рекламы российскими малыми 
предприятиями по 10-балльной шкале.
Рассчитано по данным опросов руководителей 
и топ-менеджеров средних и малых предприятий 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска 




Рис. 1. Эффективность источник в распространения рекламы 
российскими малыми предприятиями по 10-бальной шкале. 
Рассчитано по данным опросов руководителей и топ-менеджеров средних и малых торговых 
предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга (n2010 = 37, n2015=41). 
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в создание собственных web-страниц и да-
же порталов . Хотя и нельзя не заметить, что 
сделанные вложения окупаются далеко не 
так быстро, как хотелось бы . Всё ещё име-
ют место довольно значительные преграды 
в становлении инновационных направле-
ний, обусловленные высокой стоимостью 
поминутной тарификации за использова-
ние телефонных сетей, которые предназ-
начены для того, чтобы передать пользова-
телю нужный сигнал [3] .
Наличие веб-сайта улучшает имидж 
малых предприятий, облегчая процесс ин-
формирования клиентов и СМИ об инно-
вационных изменениях . По результатам 
исследований, 8 из 10 пользователей обра-
щаются к услугам интернета с целью изуче-
ния ассортимента и свойств товаров и услуг, 
чтобы затем приобрести их оффлайн, то есть 
клиент в любое удобное для него время 
может получить на сайте необходимую для 
своих действий информацию [4] .
Анализ средств и методов продвижения 
в сети выявил, что наиболее популярные 
и часто производимые виды онлайновой 
рекламы представлены прежде всего бан-
нерной и контекстной, включением в обо-
рот целевого сайта, поисковой оптимиза-
цией (SEO), вирусными видеороликами, 
email-рассылками, интернет-PR [5] .
Интернет-продвижение уверенно ут-
верждается в качестве действенного ре-
кламного ресурса, который дает возмож-
ность реализовать весь спектр традицион-
ных маркетинговых функций [6] .
Применять современные технологии 
глобальной сети не только престижно, но 
и целесообразно, а зачастую и просто не-
обходимо как раз малым предприятиям . 
Ведь пользователи сети –  это не только 
потенциальные клиенты, но и основные 
потребители их продукции . Рост числа 
интернет-пользователей диктует предпри-
нимателю задачу по максимуму включить 
электронную рекламу в качестве эффек-
тивного инструмента влияния на рыноч-
ную аудиторию [7] .
Основные средства интернет-продви-
жения, которые могут быть предложены 
малым предприятиям, оказывающим 
транспортные и сопутствующие услуги, 
систематизированы в таблице 1 [5] .
Определить эффективность продвиже-
ния в блогосфере можно путем анализа 
отдельных показателей по функциям 
(рис . 2) [8] . Такой анализ помогает пони-
манию степени продуктивности выбран-
ного способа продвижения [9] .
Отдельного внимания заслуживают 
услуги экспресс-перевозки и особенности 
их продвижения . Услугу можно рассматри-
вать в качестве деятельности, направлен-
ной на обмен стоимостями и связанной 
с удовлетворением спроса . Такая деятель-
ность не обусловлена передачей прав соб-
ственности на какие-либо товары матери-
альной формы . Специфику услуги опреде-
ляют следующие положения:
– услуга не выходит за рамки процесса 
ее производства, она не существует вне 
Таблица 1
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Рис. 2. Показатели определения эффективности продвижения в блогосфере 
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аудиторией, частота показа, CPM. 
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CTR (количество кликов по рекламному баннеру), 
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стоимость уникального клика). 
Заметность, распознавание, запоминание. 
Количество уникальных пользователей, количество 
посещений, частота посещений, количество новых 
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продаж, объем продаж, средняя сумма покупки, 
количество клиентов, среднее количество заявок на 
каждого клиента, частота заказов. 
Рис. 2. Показатели определения эффективности 
продвижения в блогосфере (по функциям).
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этого процесса, а следовательно, ей не 
присуще накопление;
– продажа услуги является продажей 
непосредственно процесса труда, и значит, 
качество услуги обусловлено качеством 
самого этого процесса;
– услуга –  это по своей сути потреби-
тельская стоимость лишь в определенный 
период и в определенных смыслах, чем 
резко ограничены возможности ее замены .
Узловой момент: продвижение и про-
дажа услуги осуществляются посредст-
вом социально-экономических взаимо-
отношений между продавцом и потре-
бителем . Потенциал таких взаимоотно-
шений формируют те характеристики 
взаимосвязей, которые являются резуль-
татами прежней деятельности предпри-
ятия (прошлых его взаимодействий) 
и оказывают влияние на будущие произ-
водственные показатели . При этом со-
циально-экономические взаимоотноше-
ния считаются нетипичными носителя-
ми потенциала предприятия, поскольку 
они не относятся к его внутренней среде 
и остаются внешними (рыночными), 
тогда как ресурсы, находящиеся у него 
в собственности или пользовании (фи-
нансовые, технические, технологиче-
ские, кадровые, информационные), –  су-
губо внутренними .
Потенциал социально-экономических 
взаимоотношений предприятия с покупа-
телями формируют две группы факторов:
1) характеристики отношения покупа-
телей к предприятию, влияющие на про-
цесс принятия ими решений по поводу 
товарно-денежного обмена с производите-
лем товара или услуги;
2) характеристики процессов обмена 
ценностями между предприятием и потре-
бителями .
Основные компоненты оцениваемых 
социально-экономических взаимоотноше-
ний представлены на рис . 3 .
Указанные факторы, считаясь внешни-
ми ресурсными компонентами, наряду 
с факторами внутреннего маркетингового 
потенциала формируют величину спроса 
на продукцию предприятия .
2.
Рынок экспресс-перевозок является по 
природе своей сферой, в которой прелом-
ляются экономические отношения между 
предприятиями по оказанию транспортных 
услуг и потребителями этих услуг (грузов-
ладельцами), между стоимостью и потре-
бительной стоимостью транспортных услуг . 
То есть рыночный полигон в определенных 
обстоятельствах становится своеобразным 
механизмом, согласовывающим интересы 
грузовладельцев и транспорта .
Перевозки выступают отдельным сек-
тором в общем товарном рыночном про-
странстве, элементом в системе товаро-
движения . Продукция транспортных 
предприятий опосредованно проявляется 
Рис. 3. Компоненты потенциала взаимоотношений предприятия с покупателями.
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в эффекте от перемещения грузов в разре-
зе отдельных корреспонденций (по пун-
ктам отправления и назначения), с учетом 
рода грузов, надежности, сроков доставки 
и хранения и др . Будучи товаром, основная 
продукция транспортных предприятий 
(перевозка грузов до конечного пункта), 
а также ряд вспомогательных транспорт-
ных услуг (транспортно-экспедиционные) 
имеют определенную стоимость на рынке 
(меновая и потребительская), возникаю-
щую при осуществлении заказа и являю-
щуюся элементом цены товара в месте 
потребления [7] .
Само понятие транспортной услуги 
подразумевает не только непосредствен-
ную перевозку груза (основную услугу), но 
и любые операции, прямо не входящие 
в этот процесс, но связанные с его подго-
товкой и сопровождением .
Ряд отличительных особенностей 
транспортной продукции, помимо количе-
ственных характеристик, представлен 
также и качественными параметрами (ско-
ростью перевозки, сохранностью груза, 
комплексностью и уровнем обслуживания 
в пунктах назначения и отправления) [7] .
Проблема продвижения услуг неодно-
кратно исследовалась, в результате чего 
были выделены основные их характеристи-
ки: неосязаемость, неделимость, непосто-
янство и т . д .
Носители коммуникации призваны 
отвечать двум требованиям: они должны 
быть пригодны для размещения рекламной 
информации об услуге или предлагающем 
ее предприятии, а контакт с коммуникато-
рами предполагает быть интересным для 
целевой группы .
Основной показатель, который влияет 
на выбор носителя –  количество предста-
вителей контактной аудитории, его следу-
ет соотнести с затратами . Важным при 
планировании является частота контакта . 
Кроме того, процесс продвижения услуг 
требует учитывать еще несколько позиций:
1) Конкретизация. При рекламировании 
транспортных услуг этот момент особенно 
весом . Чтобы реклама могла заинтересо-
вать широкие слои потребителей, она 
должна содержать конкретные, а не сим-
волические элементы . Продвижение про-
дукта не достигнет своей цели с помощью 
символов и условностей, поскольку основ-
ная идея может быть непонятной значи-
тельному числу людей . Символизм допу-
стим лишь при рекламировании элитарных 
услуг .
2) Информативность . Этот фактор пред-
полагает не эмоциональный, а реально 
осязаемый содержательный рекламный 
эффект . Если эмоциональная реклама под-
держивает осведомленность и положитель-
ный имидж предприятия, то информатив-
ная реклама имеет целью передачу доста-
точно определенной информации о пред-
приятии и его услуге .
3) Престиж. Он проявляется в установ-
лении социального престижа услуги . Так, 
потребление редких и дорогих услуг помо-
гает потребителю присоединиться к образу 
жизни среднего класса и повысить свой 
социальный статус . Такая мотивация долж-
на обеспечиваться дополнительными пре-
имуществами и усиливать заинтересован-
ность в покупке .
Чтобы провести анализ влияния интер-
нет-продвижения на деятельность пред-
приятий, было отобрано четыре малых 
предприятия Москвы и области, осуществ-
ляющих свою деятельность в сфере оказа-
ния транспортных и сопутствующих услуг: 
«Автосервис» (ремонт автомобилей в сто-
лице), магазин автозапчастей «Автошанс», 
предприятие «ТрансПарк», транспортно-
экспедиторская фирма «Перевозим грузы» .
Таблица 2
Количество запросов по ключевым словам по России и Москве (Московской области) 
в среднем за 2015-июнь 2016 гг.
Предприятие Россия В т . ч . по Москве и области Региональная 
популярность% ед .
«Автосервис» 87 18,20 23 14514
«Автошанс» 9 1,88 21 23947
«ТрансПарк» 67 14,02 4 2694
«Перевозим грузы» 315 65,90 51 12163
Итого 478 100 99 х
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При анализе данных таблицы 2 мы на-
блюдаем повышенный интерес пользовате-
лей интернет-сети к информации о предпри-
ятии «Перевозим грузы» . Исследуя уровень 
региональной популярности (доля, которую 
занимает регион в показах по ключевому 
слову, деленная на долю всех показов резуль-
татов поиска), видим общую картину по всем 
предприятиям . С точки зрения количества 
запросов по месяцам,  по данным 
http://wordstat .yandex .ru, обращает на себя 
внимание тот факт, что пик запросов по 
«Автосервису» приходится на июнь-июль, 
магазину «Автошанс» –  на октябрь-ноябрь, 
в отношении двух других предприятий в те-
чение года сохранялась одинаковая тенден-
ция относительно объемов запросов . На 
периоды пика запросов по предприятиям 
«Перевозим грузы» и «Автосервис» прихо-
дится также увеличение объемов прибыли .
Предприятию «Перевозим грузы» был бы 
полезен, заметим, собственный сайт, чтобы 
разместить полную информацию о своей 
коммерческой деятельности . Весомым пре-
имуществом собственного сайта будет воз-
можность показать не только ассортимент 
предлагаемых услуг, но и обозначить посто-
янные каналы обратной связи с клиентами .
Кроме собственных сайтов эффектив-
ным способом продвижения на рынке для 
предприятий стала имиджевая реклама 
(баннеры, брендирование фона сайтов, 
видеореклама), а не контекст . Контекст 
целесообразно использовать тогда, когда 
товары продаются через интернет, посколь-
ку транспортные услуги, услуги автосервиса, 
услуги по ремонту автомобилей сеть не ре-
ализует и необходимо визуально продвигать 
свои бренды . Хотя баннеры стоят дороже, 
чем контекст, именно они позволяют визу-
ально привлечь потенциальных клиентов, 
воздействуя на подсознание и повышая 
положительный имидж продукта, услуги 
или предприятия [10] .
ВЫВОДЫ
Россия имеет четкие перспективы к раз-
витию интернет-продвижения и интернет-
рекламы в интересах бизнеса . Именно се-
тевой бизнес будет иметь сильнейшее 
влияние на формирование мировой ком-
мерции в будущем . В статье показаны 
особенности продвижения предприятий 
малого бизнеса, в том числе осуществляю-
щих свою деятельность в сфере оказания 
транспортных и сопутствующих услуг, 
с помощью средств телекоммуникации .
Использование интернет-технологий 
при организации коммуникационных про-
цессов в рыночной среде –  весомый фактор 
обеспечения высокой эффективности 
функционирования маркетинговых систем 
транспортных предприятий . При помощи 
интернет-коммуникаций малые предпри-
ятия располагают широкими возможностя-
ми для более точного охвата целевой ауди-
тории путем размещения информации на 
тематических сайтах и анализа поведения 
посетителей на этих сайтах .
Интернет-коммуникации характеризу-
ются постоянной доступностью для целе-
вых аудиторий, а их высокая гибкость по-
зволяет вносить коррективы либо вообще 
изменять коммуникативные программы 
в зависимости от конъюнктуры рынка .
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Background. Internet promotion has become a 
stimulating factor to increase the volume of sales of 
goods and services, however, in the process of 
development of society, and mass communications 
the forms and methods of related technologies are 
changing. The Internet marketing arises, in particular, 
as a way of business management in market 
conditions and increasing competition, dynamism of 
consumer environment.
Objective. The objective of the author is to 
consider issues related to promotion of goods and 
services of small business enterprises through 
Internet marketing.
Methods. The author uses general scientific 
methods,  comparat iv e analysis,  economic 
assessment method, scientific description.
Results.
1.
The approach of transport organizations to take 
advantage of opportunities of Internet technology is 
subject to constant changes. If initially the global 
network resources according to the formula B2B 
performed a purely mundane task of an information 
bridge between scattered worldwide branches of 
major transport networks, now it is actively exploited 
in order to maintain the efficiency and continuity of 
relationships with business partners. In addition, in 
recent years there has been a rapid increase in the 
frequency of use of the network according to the 
formula B2C, this sector is projected to be a leader in 
the future in terms of programs and sessions in the 
transmission of information.
It has become generally accepted network 
practice purely for commercial purposes, when clearly 
the role of Internet marketing (including basic 
operations such as the study of demand for transport 
services, booking tickets of  Aeroflot and Russian 
Railways) increases. That is, the promotion of goods 
and services of enterprises is carried out not only by 
means of traditional advertising media like TV, radio, 
newspapers, etc., but also through targeted use of 
Internet capabilities, the effectiveness of which, 
according to experts, over the years only increases 
(Pic. 1).
This is due to a mass audience of Internet users, 
which tends to constant growth. In Russia, according 
to the company SputnikMedia, published in the 
business weekly «Contracts» [1], almost 8,4 million 
people used Internet in December 2015. Compared 
to February this year, the number of unique IP-
addresses in the country increased by 8 times.
Internet is a unique interactive environment, in 
which it is possible to effectively and fully submit any 
advertising object –  a product or a service of a small 
business with clear targeting, i. e. to a certain number 
of users (the target audience), which the advertiser 
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ABSTRACT
The possibilities of Internet marketing in 
implementation of a promotion strategy of goods and 
services of domestic small business enterprises are 
considered. The comparative characteristic of methods 
of entrepreneurship promotion in the global network, 
their advantages and disadvantages is made, the volume 
of costs of Internet advertising in Russia are analyzed. 
The more effective means of media promotion for small 
businesses of transport sector are offered in the context 
of their commercial activities, including marketing 
communications and social networking.
is mostly interested in and accurately assess the result 
of the advertising campaign. All this leads to positive 
trends in the development of the global and European 
online advertising market. The volume of the latter 
increased by 20% in 2015 year (to 12,9 bln euro), at 
the same time in the Netherlands –  by 9%; in the UK, 
Germany, Sweden and France –  by 19%, in Italy, 
Belgium –  by 20%; in Denmark, Norway –  by 22%, in 
Spain –  by 26%, and in Poland and Slovenia –  by 60 
and 77%, respectively [2].
World experience of development of advertising 
services indicates that in the economic downturn the 
Internet can be the most effective (in features and 
cost) way of focused impact on the target audience. 
This focus can be both individual (business profile, 
location, etc.) and behavioral (time on the Internet, 
the introduction of certain keywords, etc.) 
characteristics of the user. According to the results 
of 2010 and 2015 surveys among the Internet users 
in Russia it was found that when properly focused 
advertising efficiency is improved, and in conditions 
of economic instability the Internet, as opposed to 
television, becomes an attractive means of promoting 
products and services of small and medium 
enterprises. Despite the high cost, the television 
advertising in 2015 lost its leading position and is not 
evaluated by managers of enterprises as the most 
effective source of advertising (see. Pic. 1).
In the first half of 2016, meanwhile, total (without 
regard to small business) online promotion using 
advertising tools and techniques increased 
significantly. This is confirmed by a significant increase 
in the volume of the Russian market of online 
advertising: today it is estimated of at least $5,0 
million, with the growth rate reaching 600%. And these 
dynamics, experts predict, will be present also in the 
future. Agency «Internet-expert» is waiting for 
increase in volumes by the end of this year, at least 
up to $7 million.
Similar trends can be explained as follows. First 
of all, this is an increase in confidence to resources 
of the global network. Another aspect is steady 
development of the country’s system of corporate 
websites. To date, the majority of domestic small and 
medium businesses have invested heavily in building 
their own web-pages and even portals. Although it 
must be noted that investments made pay off not as 
fast as we would like. There is still a fairly significant 
obstacle in development of innovative directions, due 
to the high cost of per minute billing for the use of 
telephone networks, which are designed to transmit 
the desired signal to the user [3].
The availability of a website enhances the image 
of small businesses, facilitating the process of 
informing customers and the media about innovative 
changes. According to the research, 8 out of 10 users 
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are turning to the Internet services to explore the 
range and characteristics of products and services, 
to buy them further offline, i. e. the client at any 
convenient time can get on the site information 
required for his actions [4].
Analysis of the means and methods of promotion 
on the web revealed that the most popular and 
frequently produced types of online advertising are 
represented primarily by banner and context, the 
inclusion in the targeted site traffic, search engine 
optimization (SEO), viral videos, email-newsletters, 
online-PR [5].
Internet promotion is surely established as an 
effective advertising resource, which allows to realize 
a full range of traditional marketing functions [6].
It is not only prestigious, but also appropriate to 
apply advanced global network technologies, and 
often it is just necessary for small businesses. Network 
users are not only potential customers but also the 
main consumers of their products. The growing 
number of Internet users dictates the task to use at 
maximum electronic advertising as an effective 
instrument to influence the market audience [7].
The main means of online promotion, which can 
be offered to small businesses that provide 
transportation and related services, are summarized 
in Table 1 [5].
To determine the effectiveness of promotion in 
the blogosphere an analysis of individual indicators 
by their functions can be made (Pic. 2) [8]. Such 
analysis helps to understand the degree of efficiency 
of a chosen method of promotion [9].
Individual attention should be paid to express 
delivery services and features of their promotion. The 
service can be considered as activities aimed at the 
value exchange and meeting the demand. This activity 
is not due to the transfer of ownership of any goods 
of a material form. The specific nature of service is 
determined by the following provisions:
– service is not beyond its production process, it 
does not exist outside of the process, and therefore 
accumulation is not inherent in it;
– sale of service is an immediate sale of labor 
process, and therefore, the quality of services is due 
to the quality of the process itself;
– service is inherently use value only in a certain 
period and in a certain sense, than possibilities of its 
replacement are sharply limited.
Nodal point: promotion and sales of services are 
carried out by means of socio-economic relations 
between the seller and the consumer. The potential 
of these relationships forms the characteristics of 
relationships that are the results of the previous 
activities of the enterprise (its past interactions) and 
have an impact on future production performance. At 
the same time the socio-economic relationships are 
considered as atypical supports of potential of the 
enterprise, as they do not fall within its internal 
environment and remain external (market), while the 
resources that are in its possession or use (financial, 
technical, technological, human resources, 
information) are purely internal.
The potential of socio-economic relations 
between the enterprise and the customer forms two 
groups of factors:
1) the characteristics of the enterprise customer 
relationships, influencing their decision-making 
process about the commodity-money exchange with 
the manufacturers of goods or services;
2) the characteristics of the values exchange 
processes between enterprises and consumers.
The main components of the estimated socio-
economic relations are shown in Pic. 3.
These factors, regardless of external resource 
components, in addition to the internal factors of the 
marketing capacity, are forming the magnitude of 
demand for the company’s products.
2.
Express transportation market is by its nature an 
area refracting economic relations between the 
enterprises, providing transport services and 
consumers of those services (shippers), between 
value and use-value of transport services. That is, the 
market range in certain circumstances becomes a 
kind of a mechanism, coordinating the interests of 
shippers and transport.
Transportation is a separate sector in the overall 
commodity market space, an element in the 
distribution system. The production of transport 
enterprises indirectly manifests in the effect of the 
movement of goods in the context of individual 
correspondence (points of origin and destination), 
taking into account the type of cargo, reliability, 
delivery time and storage, and others. As a 
commodity, the main products of transport 
companies (transportation of goods to the final 
destination) as well as a number of auxiliary 
transport services (freight forwarding) have some 
value in the market (exchange and use) that arises 
in the implementation of the service and is an 
element of the price of goods at the place of 
consumption [7].
The concept of a transport service includes not 
only direct shipping (basic service), but also any 
operations that are not directly included in the 
process, but related to its preparation and 
maintenance.
Some distinctive features of the transport 
products, in addition to quantitative characteristics, 
are also represented by qualitative parameters 
(transportation speed, cargo safety, complexity and 
level of service at the destination and origin) [7].
Service promotion problem has repeatedly been 
investigated, resulting in allocation of their basic 
character ist ics:  intangibi l i ty,  indiv is ib i l i ty, 
impermanence, and so on.
Communication carriers are designed to meet two 
requirements: they must be suitable for the placement 
of advertising information about the service or the 
enterprise, offering it and the contact with the 
communicator is supposed to be interesting for the 
target group.
The main indicator that influences the choice of 
the media –  the number of representatives of contact 
audience, it should be related to costs. The important 
aspect when planning is the frequency of contact. In 
Pic. 1. The effectiveness of sources of 
advertising proliferation by Russian small 
business under a 10-point scale.
Calculated according to surveys of CEOs and 
top managers of medium and small enterprises 
in Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk and 
Yekaterinburg (n2010 = 37, n2015=41).
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addition, services promotion process needs to 
consider several items:
1) Specification. When advertising transport 
services this point is especially weighty. For advertising 
could interest broad sections of consumers, it must 
contain specific, rather than symbolic elements. 
Promotion of the product will not reach its target with 
the help of symbols and conventions as the basic idea 
can be incomprehensible for a large number of 
people. Symbolism is admissible only if advertising 
elite services.
2) Informative nature. This factor involves not 
emotional, but really tangible informative advertising 
effect. If emotional advertising supports awareness 
and a positive image of the company, the informative 
advertising is intended to transfer enough of certain 
information about the company and its services.
3) Prestige. It is manifested in the establishment 
of social prestige of a service. Thus, consumption of 
rare and expensive services help consumers to join 
the middle class way of life and improve their social 
status. Such motivation should provide additional 
benefits and enhance interest in buying.
To analyze the impact of the online promotion on 
the activities of enterprises four small enterprises 
were selected in Moscow and the region, operating 
in the sphere of transport and related services: 
«Autoservice» (auto repair in the capital), the store of 
auto parts «Autochance», enterprise «TransPark», 
freight forwarding company «We transport cargoes».
When analyzing the data in Table 2, we see an 
increased interest of the Internet network users to the 
information of the enterprise «We transport cargoes». 
Exploring regional level of popularity (the proportion 
occupied by the region in results showing for keywords 
divided by the share of all shows of search results), we 
see the overall picture across the enterprise. In terms 
of the number of requests by month, according to 
http://wordstat.yandex.ru, attention is drawn to the fact 
that the peak of requests for «Autoservice» is in June 
and July, the store «Autochance» –  in October-
November, the other two companies during the year 
maintain the same trend with respect to the volume of 
requests. Peak periods of queries on enterprises «We 
transport cargoes» and «Autoservice» correspond to 
the increase in the volume of profits.
Table 1
The individual means of promotion in the Russian Internet environment
Indicators / Signs Means of Internet promotion
Website Banner advertising Electronic conference E-mail
Audience Targeted Wide Narrow-targeted Targeted
Advantages Completeness of 
information
Efficiency of customers’ 
attraction
Clients are interested 
in information
Simplicity and low 
costs
Disadvantages Complexity of 
construction





Pic. 2. Indicators 
to determine the 
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The number of requests for key words in Russia and Moscow (Moscow region), 
on the average for 2015-June 2016
Enterprise Russia Including, in Moscow and the region Regional popularity
% units
«Autoservice» 87 18,20 23 14514
«Autochance» 9 1,88 21 23947
«TransPark» 67 14,02 4 2694
«We transport cargoes» 315 65,90 51 12163




Pic. 2. Indicators to determine the effectiveness of promotion in the blogosphere 
(by functions). 
Individual attention should be paid to express delivery services and features 
of their promotion. The service can be considered as activities aimed at the value 
exchange and meeting the demand. This activity is not due to the transfer of 
ownership of any goods of a material form. The specific nature of service is 
determined by the following provisions:  
− service is not beyond its production process, it does not exist outside of the 
process, and therefore accumulation is not inherent in it; 
− sale of service is sale of directly the labor process, and therefore, the 
quality of services is due to the quality of the process itself; 
− service is inherently use value only in a certain period and in a certain 
sense, than possibilities of its replacement are sharply limited. 
Functions and indicators of promotion in the Internet-medium 
Demonstration of a 
message 
Drawing of attention 
внимания 
Interest in 
Website traffic  
Action 
Number of demonstrations, number of unique demonstrations, 
cost of advertising, intersection with the audience, frequency 
of demonstration, CPM. 
Number of clicks, number of unique clicks, CTR (clicks on an 
advertising banner), frequency of clicks, CPC (cost of a 
click), CPUC (average cost of a unique click). 
Visibility, recognition, memorization. 
Number of unique visitors, number of visits, frequency of 
visits, number of new users, geographical distribution of 
users, page views, depth of view, routes on the site, duration 
of a visit. 
Number of repeated visits and actions Repetition 
Number of actions, number of applications, number of sales, 
sales volume, average amount of purchase, number of 
customers, average number of orders per customer, order 
frequency. 
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• 
For the enterprise «We transport cargoes», we 
note, own website would be useful to publish 
complete information about its commercial activity. 
A significant advantage of its own website will be a 
possibility not only to show a range of services 
offered, but also to identify constant feedback 
channels with customers.
In addition to their own websites, the enterprises 
use as an effective market tool image advertising 
(banners, branding of sites’ background, video ads), 
but not the context. Context should be used when 
goods are sold through the Internet, because the 
transportation service, car service, repair services, 
service on cars repair are not implemented by the 
network and it is necessary to visually promote their 
brands. Although banners are more expensive than 
the context, they allow to visually attract potential 
clients, acting on the subconscious and enhancing 
the positive image of a product, service or the 
enterprise [10].
Conclusions. Russia has a clear perspective to 
develop Internet promotion and online advertising in 
the interests of business. That is the network business 
will have a strong influence on the formation of global 
commerce in the future. The article shows the features 
of the promotion of small businesses, including those 
operating in the sphere of transport and related 
services, by means of telecommunications.
The use of Internet technologies in organization 
of communication processes in the market 
environment is a significant factor in ensuring the high 
efficiency of the marketing systems of transport 
companies. With the help of Internet communications, 
small enterprises have ample opportunities to better 
reach their target audience through the placement of 
information on thematic sites and analysis of behavior 
of visitors of those sites.
Internet communications are characterized by a 
constant availability to target audiences, and their high 
flexibility allows to make adjustments or change the 
general communication programs, depending on 
market conditions.
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Pic. 3. The components of the potential of the relationship between the enterprise 
and the buyers. 
 
These factors, regardless of external resource components, in addition to the 
internal factors of the marketing potential of forming the magnitude of demand for 
the company’s products. 
2. 
E xpress transportation market is by its nature an area in which refract the 
economic relations between the enterprises, providing transport services and 
consumers of those services (shippers), between value and use-value of transport 
s rvices. That is e market range i  c rtai  circumstances becomes  kind of a
mechanism, coordinating the interests of shippers and transport. 
Transportation is a separate sector in the overall commodity market space, 
an element in the distribution system. The production of transport enterprises 
indirectly manifests in the eect of  mov ment of goods in the context of 
individual correspondence (points of origin and destination), taking into account 
the type of cargo, reliability, delivery time and storage, and others. As a 
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